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DIARIO OFICIAL
lVI1NISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL REALES ORDENES
MARíA ORISTINA
REALES' DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el inspector médico de segun-
da ch\se Don Cristóbal Más y Bonnebal, cese en el cargo
de Inspector de Sanidad Militar de la tercera región, y
pase á situació!1' de reserva, por haber cumplido la edad
que determina el articulo treinta y seis de la ley de vein-
tinueve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que ha desempefiado dicho cometido.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil no·
vecientos.
SECCIÓN DE ESTADO l:tAYOR y CA:MPA!A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficiales
del Cuel'po Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Ramón Ruiz Des-
calzo y termina con D. Manuel Abad y Abad, pasen destinu-
dos á los puntos que en la mismu se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri(l
26 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor ?rdenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta
regiones.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
_00
Con arreglo á 10 que determina la excepción sexta del
articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen emitidopol' la Junta Oonsultiva de Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo' con el
Consejo de Ministros', en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al parque de Sanidad Militar,
pam que adquiera, por gestión directa, el modelo de fur-
gón-tienda·hospital transportable, presentado por el mé-
dico mayor del cuerpo de Sanidad Militar Don Jerónimo
Pérez Ortizi debiendo ser cargo el importe de esta adqui-
sición, al crédito que para atenciones de este género se
halla consignado en el capítulo séptimo, articulo cnarto
del presupuesto vigente del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil no-
vecientos.
El Ministro de la Guerra,
A:aSENIO LINARES
Relación que se cita
Oficial primero
D. Ramón Ruiz Descalzo, excedente en la primera región, al
Archivo general militar, en comisión, cobrando su
sueldo por 'completo con cargo al' mismo capitulo y
articulo del presupuesto por los que en la actualidad
los percibe.
I Oficiales segundos
D. Mónico González Gómez, excedente en la primera región,
á la Subinspección de la sexta región, de plantilla.
}) Manuel Atienzit Romera, excedente en la cuarta región, á
la Subinspección de la cuarta regIón, de plantilla.
» Manuel Marchena López. excedente en la primpl'fi regióll,
al Archivo generttl militar, en comisión, cobrando RU
sueldo por completo con cargo al mismo capítulo yar-
ticulo del presupuesto por los qua en la llctuulida<1los
percibe. . .
Oficiales terceros
D. Rafael Guillén Bueno, de la Subinspección de la cuarta
región, a la Capitania general de Cataluña. _
» Manuel Abad y Abad, excedente y prestando sus servi-
cios en comisión en este Ministerio, á la Comisión li·
quidadora del Consejo de Redenciones, afecta ¡\, la In-
tervención general de Guerra, de plantilla.
Madrid 26 de diciembre de 1900. LINARES
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina
Regellte del Reino, por resolución de 19 del mes actual, ha te·
nido á bien conceder al capitán y segundo teniente de Infan·
tería (E. R), D. Mariano Riobóo Poveda y D. Francisco Martí·
n\.lZ Expósito, la cruz de primera clase del M8rito Militar con
distintivo rojo, por el comportamiento que observaron en la
acción de «Pancho» y «Arroyo Manso» (isla de Cuba), ocurri-
da el día 3 de octubre de 1897.
De real orden 10 digo á V. E. pro:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de dicielnbre de 1900.
LINARES
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Anda·
lucia..
-0.0
Excmo. Sr.: Por real orden de 29 de noviembre de 1897
fueron aprobadas las recompensas concedidas por el Capitán
general de la isla de Cuba á Un sargento, un cabo y ocho
guerrilleros de la primera guerrilla montada de Corr~lillo
(Villas), por el cOrLportamiento que observaron en la acción
librada contra los insurrecctos en el ingenio «Luisa» y «An·
tonia» el 15 de mayo del citado año 1897, y por otra real 01"
den de 6 de diciembre siguienttl (D. O. núm. 277) se aprobó
H<imismo la concesión de la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo y ·la pensión de 7'50 pesetas mensua·
l;:s, vitalicia, hecha por el mismo hecho de armas áfavor del
entonces capitán de movilizados D. Ceferino González del
Campillo, pero como el referido hecho de armas tuvo lugar el
15 de mayo de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino,,ha tenido á bien disponer que se
entiendan rectificadas en este sentido aquellas reales órdenes.
De or.len de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoí; correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales .movilizados de Ultramar, Inspector de la Comi-
sión liquidadora de las Capitanías generales y Subinspec-
ciones de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
00_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
cruz de plata del :Mérito Militar con distintivo rojo y la pen-
sión lllen8ual de 7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por el Ca-
pitán general de Cuba en 13 de julio de 1898, al sargento del
regimiento Infantería de Asia núm. 55, D. Manuel Contreras
Gutiéil'ez, en recompensa á su comportamiento en los com-
bates sostenidos los días 1, 2 Y 3 de aqul:JI mes, en las inme·
dia.ciones de Santiago de Cuba.
De reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Ecñor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE INFAN'I'ERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el músico ma-
yor del regimiento Infantería de León núm. 38 D. Ruperto
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Mareos Villalonga, pase destinado al regimiento de Vad Rás .~~~.
núm. 50. -
De real orden lo digo á V. E. para su, c()llocill1,~~n~ '.f
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E.. n:n:whos'.años.'
Madrid 24 de diciembre de 1900.
LJ;NAini)s, i
, - :".1, .~
Señal' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, te~cera
y sexta regiones y de las islas Canarias y Comun,dante ge·
neral de Ceuta.
RelclCi6n que se cita
Comandantes
D. Luis Hermosa y Kith, del batallón de plaza de Ceuta, é.
la fundición de bronces de Sevilla.
) Manuel Martinez de Tejada y Domínguez, excedente en
la primera región, al batallón de plaza de Ceuta.
Capitanes
D. Aureliano :Blsteban y Abella, excedente en Íasexta re..
gión, al batallón de plaza de Canarias.
» Luis Lombarte y Serrano, del tercer regimiento montado,
á la fabrica de 'roledo.
) Francisco San Miguel y Rasilla, de la Comisión liquida.
dora afecta al segundo regimiento de montaña, al ter.
cer regimiento montado.
PrImeros tenientes
Do José Alv.ar~z Bisbal, del quinto batallón de plaza, al quin.
to regimIento montado. .
» Carlos Cereceda y Olias, del 11.0 regimiento montado, al
13.o regimiento montado. .
Madrid 26 de diciembre de 1900. LINAltE.i
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Ueino, se ha servido disponer que los jefes y ofi~
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Ignacio Ugal'te y Maeazaga y termina
con D. Alfredo Amigó y Gassó, pasen tí servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1900. .
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones y
de las islas Oanarias.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisióll
liquidadora de la Intendencia militar de' Filipinas.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi.
sión liquídadora de la Intendencia militur de Cuba.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó á este
Ministerio, promovida por el teniente coronel, retirado, Don
José García Gallego, padre del segundo teniente de Infante·
ría, fallecido, D. Francisco Garcia Zabarte, en súplica de
abono de pensión de una oruz anexa á las pagas de marcha
que éste percibió á su regreso de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Relno; de acuerdo con ]0
informado por p,l Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien resolver que el recurrente debe dirigirse á la ComÍf.'ión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco de]a
Habana, la cual, con la justificación prevenida, formalizará
la reclamación, y cuando seu liquidada por ]a de la lntrn·
dencia militar de Cuba, se satisfará, su impQ!te con cargo al
crédito que para estas atenciones se conceda, con las forma-
lidades reglamentarias, siempre que justifique ser heredm:o
de su hijo del modo que determina la real orden de 23 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 328).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Pios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de diciembre de 1900.
mayo de 1899 (D. O. núm 118), por las operaciones de Ho-no
del LO de noviembre al 24 de diciembre de 1898, y que, por
tanto, tiene derecho á la pensión de l~ cruz de María Cristina,
desde el mes de enero siguiente, con arreglo á la real orden
de 15 de abril de 1898 (C. L. núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido tí
bien resolver que se le reclame la diferencia eutre ambas
pensiones por la Comisión liquidadora de la habilitación del
cuerpo de Estado Mayor en Filipinas, de enero á mayo tIe
1899, y por la. habilitación de expectantes á embarco de Ma-
nila, la del mes de junio, como expectante aembarco, y 1t1.s
tres de navegación; y cuando estas reclamaciones se hayan
liquidado por la de ~a Intendencia m.ilitar de aquel Archipi(j.
lago, se satisfarán con cargo al crédito qne para estas aten-
ciones se conceda. .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid 24
de diciembre de 1.900. ' . ,
LINARES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, Ee ha servido disponer que los. 10 segundos te-
nientes, procedentes del Colegio de ese. instituto, ascendiroa
á dicho empleo por real orden de 19 delll1es actual (D. O. mí-
mero 282) y comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Antonio Verea Bejarano y termina con l),m
Víctor Muñiz González, pasen destinados, en comisión, á ptl:s,
tar servicio en las comandancias que se les señalan, cobl'f1u,
do el sueldo de su empleo con cargo al cap. 16, art. 2. o, «Pla~
nas Mayores y Tercios de la Guardia Civil» del pr~snpuer.to
que rige.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infanteria
(E. R.), D. Emilio Vallés y Canalda, en súplica de abono de
pensiones de cruz anexas á las pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo .con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que el interesado se di-
rija á la Comisión liquidadora de]a habilitación de expec·
tant.es á embarco de la Habana que, con la debida justifi-
cación, reclamará este devengo, cuyo importe, cuando sea
liquidado por la de la Intendencia militar de Cuba, será sa·
tiBfecho con cargo al crédito que para estal!J atenciones se'
conceda. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de diciembre de 1900..
· Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenadol'de pagos de Guerra.
SEOOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRUCES
Sefior Capitá,n general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Primeros tenientes
D. Ricardo Eeco de la Garza, de la compañía de Telégrafos
de Canarias, all.cr regimiento de Zapadores Minadores.
) Alfredo Amigó y GasBó, del 4.° regimiento de Zapadores
MinadOl'es, á la compañia de Telégrafos de Canarias.
Madrid 24 de diciembre de 1900. LINARES
:Relación que se cita
Ca.pita.nes
D. Íg~a6ió"Uga~t~'y Macazaga, del 4.° regimiento de Zapa-
·drii·esM.inadores, á la comandancia de San Sebastián.
l) AnselIl?:Q .Otero-Cossío y Morales, del 4.° regimiento de
Zli¡/adótes Minadores, en comisión, al mismo de plan-
tilla.
.:t Guillermo Lleó y de Moy, excedente en la cuarta re-
gión, al 4.° regimiento de Zapadores Minadores, en co·
misión, substituyendo al capitán de la Comisión liqui-.
dadora.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por el comandante de Estado Mayor
D. Jorge Fernández de Heredia y Adalid, hoy teniente coronel,
en súplica de abono de diferencias de pensión de cruz roja del
Mérito Militar á la de Maria Cristina; teniendo en cuenta
q.ue se le otorgó ésta recompensa por real orden de 30 de
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
· Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even"
·tual del material de Ingenieros que V. E. cursó en 10 del
corriente, y CtlYO importe de 4.300 pesetas, tiene por objeto
llevar á cabo obras urgentes de saneamiento en las cuadras
de Atarazanas; obteniéndose la asignación necesaria, hacien-
do baja de. igual suma en la concedida para el cuartel de
Alfonso XIII (151 del L. de C. éL).
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1900.
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LINARES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de diciembre de 1900.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
ltelac-i6t~ que se cita
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
una vez que no reune las condíci~~¡p~'e~elljfl~Sr~4g:¡ ar~
ticulos 2.° y 3.° de la ley de 11 dea}:J¡:iI:V.l1¡jplo.: 1i;m
De real orden lo digo á V. E. pl!l'ft t;U:4PWMI~~~I1jo:¡!y ne-
más efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1900.
Comandancias á que sc les
destina cn comisiónKO:\Il3EES
D. Antonio Vel'ea Bejar:mo... , ; .••. , Sevilla.
» :Miguel Gil Domingo . . . . . . . . • . . .. Castellón.
» José Martínez Vival!l .•..•••...••• Murcia.
~ Isidoro I,ópel'i de Baro. . . . . •. • ... Cádiz.
» Juan Arauja Lópel'i .•.• ' ".•... Santander.
» Francisco Partida Gómez blén.
» JOf,é BenHo Pérez de Castro ...•••. Norte.
» Elay Baselga Amau....•.. , ..•••• Valencia.
» Manuel Leiva Ol'ellana ... " •..••.. Sur.
» Víctor Muñiz González ..•........ ldero.
Madrid 24 de diciembre de 1900. ' LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las coman-
dancias de Málaga y Estepona, respectivamente, á los segun-
dos tenientes de la escala activa de Curabineros, ascendidos
á este empleo por real orden de 24 del actual (D. O. núme·
ro 286), D. Lorenzo Tallón Urriolabeitia y D. José Pérez .Garda.
, De renl orden 10 digo á V. E. pam su conocimiento Y.
demeB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1900.
LINARES
t1<::f\or Director general de Carabineros.
S llores Capitanes generules de la primera y segunda regiones.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr,: Vieta la in¡,tuncia que V. E. cursó a este
IIIinif:'terio, promovida por el segundo teniente que fué del
lmtullón de Bomberos de Santiugo de Cuba, D. Juan Vallejo
Hernándcz, que reside fn Málaga, calle del Cristo de la Epi-
demia núm. 14, en súplica de ser clasificado con arreglo ú la
ley de 11 de abril último., el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina REgente del Reino, de acuerdo con.lo informado por
esa Comisión clasificadora, se ha servido desestimar la peti.
ción del interesado, por carecer de ,derecho á lo que solicita,
una vez que ha' sido funcionario público y ha percibido sus
sueldos por ramo njeno al de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señ)t Prei"idente de la Comisión clasific::¡.dora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por el coronel que fué de Voluntarios,
D. Ventura Troteha Fornaguera, en súplica de que se le cla-
sifi.que y forme su nueva hoja de servicios, el Rey (g. D. g.),
y' en sn nombre la Reina Regente del Reino, de ncuerdo con
lo informado por la Comisión cllisificatlora de jl'fes y oficia-
les movilizados de Ultramar, se ha servido desestimat la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovidn. por el teniente coronel que fué de
Voluntarios, D. Manuel Crespo Cajiga, en súplica de ser cla·
sificado, el Rey (q. D. g.), yen su nombl'elá"Reina Regente
del Reino, de acuerdo lo informado por la C6mÍsión··cIasifi-
cadora de jefes y oficiales movilizados de Ultram3i\Se ha
servido desestimar la petición del interesado, por no Mtl.star
que á su repatriación'13lO presentara á las autoddade'smmta·
res y por haber sido empleado civil.
Dareal orden lo digo á Y:.E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E-. muchos añbs. Madrid 24
de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora'dejefeey ofi-
ciales movilizados de Ultl'llmul'. ' .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 81'.: Vista la instancia que V.E. éursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteda, retirado,
D. Juan Díaz Taboada, en súplica de aoonócde pagas de na-
vegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Jefe de la Co·
misión liquidadora de la Intendencia militar de (}fi'1il1\~se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora d61a Intendencia mi-
litar de Cubtl.
Excmo. Sr.: Vista la instan,cía qúe Y.' E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitál.l de Infá"l.lteria D. Justo
Montero Cumplido, en súplica de que sé le aAonen~MgJ.:lttifi.
caciones de efectividad correspondientes á los me.ses.d~ ~gos·
to de 1884 aenero de 1885, ambos inclusive,p.UJ'pjmporte
dejó de percibir del regimiento Infantería de JolÓ',n1Í,m. 73,
en el cual sirvió durante los expresados m~ses; yteJ}ilflfdo
en cuenta que dicha gratificación le fué concedida po.r, ):eal
orden de 24 de enero de 1893 (D. 0, núm. 20), y no apare-
ciendo en la Comi¡;ión liquidadora de la Intendencia militar
de Filipinas, haber sido reolamados en los extractos de dioho
cuerpo, el Hcy (q. D. g.)) Y en su nombre la Reina Regente
del Beino, se ha servido disponer que por la· Comisión liqui.
dadora del expresado regimiento se formulen adicionales á
los ejercicios cerrados á que corresponden las gratificaciones
solicitadas, las cuales, una vez liquidadas por la de la Inten-
dencia n.ferida, se satisfarán Con cargo al crédito que rara
estas atenciones se i.;onceda. ' ,
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;De iool?6l:deú 16<cl.igoá V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.;Di&s3~~deIÍ V. E. muchos años. Madrid
.24 (l.e'ldici~'inbredif 1900.
LINARES
Señor Cltpitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D.a Purifi¡}ación Rodríguez Valver-
de, viuda del segundo teniente dl;) Infantería D. Manuel Ro-
dríguez Chamorro, en súplica de abono de pagas de marcha
que no percibió su esposo al regresar de Cuba;el Reyeq. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien resolver, que la recurrente se dirija á la Cómisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco de la
Bil.Da,na, para que, previa justificación' de no haber percibi:'
do su citado esposo las pagas de los dos primeros meses si-
guientes á su salida de aquella isla, ó de haber reintegrado
su importe, haga la reclamaoión, que cuando sea liquidada
por la de la Intendencia militar de Cuba y se conceda orédito
para estas atenciones, satisfará su importe á la viuda en la
forma y términos que están' prevenidos, acreditando ésta
ser la legitima heredera, como previene la real orden de 23
de noviembre de 1896 (C. Lo núm. 328).
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de diciembre de 1900.
LINAMI!
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador ele pagos de Guena y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SEOOIÓN DE rosrlcIA y DEREC:S::OS l'ASIVOS
BAJA8
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña,
en escrito fecha 1.0 del aotual, remitió á este Ministerio testi·
monio deducido de las actuaoiones seguidas ÉH1 aquel dis~ri·
to contra el primer teniente de Infanteria D. Eugenio Her.
nández Varona, por abandono de destino. En su vista, y re-
sultando que al expresado ofioial se le declara en rebeldia,
por ignorarse su paradero, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bl'e la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el
interesado se halla comprendido en el caso 3.° del arto 285
del Código de Justicia militar, se ha servido disponer que el
ofioial de referencia cause baja en el Ejéroito, sin perjuicio de
la responl'labilidad que pudiera alcanzarle, si se presentase ó
fuese habido.
De real orden, yen harmonía con lo prevenido en el al'-
tíoulo 634 del Código de J ustioia militar, 10 comunico á V. K
para su conocimiento .y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muohos años. Madrid 24 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor ....
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes,
ha t~nido á biep. disponer que la pensióll de 1.250 pesetas
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anuales, que por real orden de 12 de octubre de 1878 fuá
conéedida á D.a 'Juaná Miranda López, viuda del teniente
coronel de Ingenieros D. José Cachafeyro y DOl11inguez, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha.
pensionista, sea trans~itiela á su hija y del causante, D.a En·
carnación Cachafeyro Miranda, dé estado viuda, á quien co-
rresponde según la legislación vigente; debiendo ¡;Iede abona·
da, mientras permanezca en su actual estado, en la Pagadu-
ría ele la Dirección general de Clases Pasivas, tí partir del
27 de septiembre de 1900, siguiente dia al del fallecimiento
de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de dioiembre de 1900. .
LINARES
Señor Capit~n general de Castilla la Nueva.
,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Teresa Llord Aufrés, en súplica de mejora de la pensión
anual de 1.200 pesetas, que obtuvo po:" real orden de 17 de
agosto p~óximo p3sado, en concépto de huérfana del teniente
coro·nel, retirado, D.Jaime y D~tt Isabel; solicitando, además,
abono de las mensualidades devengadas y no percibidas por
su m~ncionadamadre, ó que se la releve de la devoluoión de
las pagas de tocas que indica dicha real orden; y como quiera
que la interesada Q81'ece de derecho, según la legislación vi·
gente, a todo lo qtle pretende, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex..
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real órden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg6lnte del Reino, de aouerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Ramón Adán Real
y Teresa Lisbona Herrera y termina con D.a Marta Valdivieso
-del Val, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como c'omprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso·
dicha relaoión, desde las fechas que se consignan; en la in..
teligenoia,de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipaoión y sin necesidad de nueva de·
claración en favor del que sobreviva, y'las viudas mientras
conserven su actual estado..
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de dioiembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta y séptima regiones.
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l'lIlrBIÓN l!'ECHA' I, AlI'UiL QUII Leyes EN QUE DEBE ElIPllZAR Delegación de Hacielldll RESIDIIiNCIA. DE LO& JlfTlIRES..l.DOSParentesco SE LBS ó rllglamentos DEl~~ ~~~~~ÓN de la provinciaNOJ!rIBRES DE LOS INTERESADOS con los E:lJPLEOS y NOMBRES DE ~OS CAUSANTES CONCRDlI
, que se en que
causantes 1es o.plicall se les consigna el Pll,go Provincia. ,Pesetas Cts. DIo. Mes Año Pueblo
- - -
Ramón Adán Real y Teresa Lis-
Alcorisa ...•••.•••.••. Teruel.bona Herrera..•....•..•..•• Padres..•••. Soldado, Mariano Adán Lisbona••.•... 182 50 15 julio 1896 •.. 24 sepbl'e •.. 1900 Teruel .••••••..•.••..
D. Andrés Alcolea Víllasante y
Murcia.D.a María Jara Oliva........ Idem ...•••• 2.° teniente, D. Ramón Alcolea Jara... 638 75 8 julio ~860 .... 16 ídem .... 1898 ll.lurcia •..•.••.•.••.. Cartagena .•...••••••• ,
Antonio Bleda Jiménez y Juana
Raroírez Pérez ••.•.•.... ' .• Idem .•.... /soldado, Antonio Bleda Ramírez ..••.. 182 50 15 julio 1896 •.. 4 octubre •. 1900 Idem ..,..••••.•••...• Jumilla.............. 1 Idem.
Pascual Hernández de Arriba é
Hilaria Jiroénez Martin..... Idem .. "..•. Idem, Ig~l1c~o Heynández Jiménez...•. 182 50 [dem ..•••••.•• 19 ídem .... 1900 Cáceres•..•....•.•.. Guijo de Santa Bárbara. CAceres.
Carmen Jiménez Gallego ...... Madre vmda. ¡Idem, LUlS Soto JIménez ..•..••.•.••• 182 50 [dem ..•.•.••. , 25 junio•... 1900 Granada ..•..•..••• " VAlor ....•.•••.•••.••• Granada.
VicenteLumbreras Carramolino
y Silveria Esteban Sáiz ...•. Padres ...... Idem, Vicente Lumbreras Esteban •... 182 50 IdAm ......••.. 28 octubre .• 1900 Segovia .............. Rapariegos............. Segovia.
Estefanía Moráft García .....• , Madre viuda, Idem, Aniceto Mínguez Morán ..•••..• 182 50 {dem ..••••.•.. 26 junio ..•. 1900 Palencia .....•.. ' ••.. Villambrán............ ¡Paieneia.
Benito Martín Montero y Ger· {pagadUría de la DireC-}
vasia Lucía Martínez •...•.. Padree ...... Idero; Pedro Martín Lucís, ............ 182 50 8 julio 1860..•. 19 octubre .. 1900 ción ge!lel'al de C1a- Madrid . • • . • • • . • • • • • •• Madrid.
ses PasIvas•.•.•••..
Domingo Onlego Valle........ Padre....... Idem, Manuel Onlego Martínez •...•.. 182 50 15 julio 1896 •.• 1.0 ídem ..•. 1900 León................. Oencia••••••.•.•••..•• León:
José Pérez Paredes y Eugenia
Alicante.Beltrán Gareía ............. Padres ....•• ldem, José Pérez Beltrán ....••.•.•••. 182 50 8 julio 1860.••. lO ídem .•.• 1900 Alicante ••••..•...•.. Orihuela •.••..••...•••
Juan Ruiz Silva y Francisca
15 julio 1896' .•. Peflatl.or.••••••........ Sevilla.OsuRa Carrera •.•..••••.... [dem ....... Idem, Ju'!m Ruiz Osuna .••.•..•..•••. 182 50 9 ídem •••• 1900 Sevilla ..••••.•.••••.•
Luisa Vindel Grimaldos ...... Madre viuda. Idero, Marcos Castellanos Vindel. ..... 182 50 Idem ..••...••. 26 sepbre ... 1900 Cuenca ........••...• Tarancón •..•••....••. Cuenca.
D.ll. Marta Valdivieso del Val.. Viuda....... Capitán, D. José Cámara Muñoz....... 625 ) 22 julio 1891 .•. 9 marzo•••• 1900 Granada •.•••....•... Maracana.............. Granada.
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27 diciembre 1900 975
ExClpo. er.: El Rey (q. D. g.), yen su nOrobl'e la Reina
Regente del Reino, de conformidad' con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Isidora Pérez Tavá·
rez, viuda del capUan de Infanteria D, Juan Pazos Caño,
que falleció hallándose prisionero, como comprendida en los
arta. 1.0 y 3.° del decreto de las Cortes d~ 28 de octubre de
1811, la pensión anual de 1.125 pesetas, que señala la tarifa
al folio 107 del reglamento del Montepío Militsr, á familias
de comandantes, la cual pensión se abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca,
á partir deL 5 de febrero de 1899, siguiente día al del falleci-
miento del causante, ~ ínterin conserve su actual eSLado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil años. Madrid
24 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja..
Señor Presrdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. SI'.: En vista de la instancia promovida por
Joaquín Larrodé Villoque y consorte, padres de Baldomero
Larrodé Paracuellos, soldado que fué del ejército de Filipi·
nas, en solicitud de pensión; y careciendo los intere3ados de
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, una
vez que el causante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conforminad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Msdrid
24 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Tiburcio Martín
Domínguez y 3U esposa Juliana de Ana Rodríguez, padres de
Raimundo Martín de Ana, cabo que fué del ejército de Cuba,
la pensión anual de 273'75 pesetas, á que tienen derecho, con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y al arto 5. o de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesa·
dos, en coparticipación, sin necesidad de nuevo señalamien·
to á favor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cáceres, desde 13114 de enero del corriente
año,fecha de la presentación de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispone la 1'eal orden de 10 de diciembre de
. 1890 (D. O. núm. 277), con deducción, desde la propia fecha,
14 de enero del año actual, de las cantidades percibidas por
su anterior pensión de 182'50 pesetas anuales, que por real
orden de 26 de mayo de 1900 (D. O. núm. 115) les fué con·
cedida en el concepto de que el causante era soldado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid 24
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
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Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bieI:\. conceder á Policarpo Cueto liartínez y
su esposa Catalina Medina Jiménez, padres de Manuel, solda.
do que f1..1é del ejército de Cnba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde, con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración ti favor del que sobre-
viva, en la Delegación de Ha.cienda de la provincia de Jaén,
á partir del 12 de abril de 1900, fecha de la solicitud pidien.-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
,bre de 1890 (D. O. núm, 277); debiendo cesar desde el refe·
rido día, previa lIquidación, en la de 50 céntimos de peseta
diarios. que como padres de soldado reservista y abonable
por el regimiento Infanteria Reserva de Jaén n.úm. 58. les
fué conc13dida por real orden de 18 de junio de-1896 (D. O. nú-
mero 135).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1900. .
LINAREl!
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado cumplido Francisco Budría Abenia, domiciliado
en el Callejón del Muro, en Algeciras, en súplica de que se le
permita residir en esa plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por V. E. en su escrito de 12 del corriente mes, se ha
servido desestimar la petición del recurrente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Mao:tid
24 de diciembre de 1900.
, LINA.RES
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de la segunda región.
RETIROS
Excmo, Sr.: En vista del e;gpedltmte de inutiliclad que
remitió V. E. á este Ministerio en 16 de octubre último, ins-
truido al soldado que fué del. batallón expedicionario del
Infante núm, 5, José Barbel' Vililla; y no reuniendo el acci-
dente que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas
por la real orden circular de 11 de agosto de 1875 (O. L, nú-
mero 716), el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su~
premo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha
servido resolver que el interesado carece de .derecho al dis.
frute de retiro, que se le expida la licencia absolut~ y cese en,
el percibo de haberes como expectante á retiro, en el caso de
hallarse disfrutándolos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento; y de.
más efec'tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid 24
de diciembre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra :f Marina.
976 27 diciembre 1900
Señor..•.
LINARES
SECOIÓN DE INSTBtrCOIÓN y BEOL1JTAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Gil·cula/'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
alumnos del Colegio para oficiales de Carabineros, á los 16
aspirantes aprobados que figuran en la siguiente relación,
que ptincipia con el cabo de la comandancia de Carabineros
de Huelva Antonio Pastor Palacios y termina con el sargento
del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, Juan Gueto Ibáñez,
este último por hallarse comprendido en el arto 8.° del real
decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. mlm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1900.
Cuerpól';
Relación que se cita·
Clases 1\'o1.IBRES
Relación que se cita
D. Abelardo Merino Alvarez.
» Rafael Cordón Santa Maria.
» Enrique Diez Lledós.
» Arcadio Madroño Hervás.
» Miguel Tl,'ullo1 MattorelI
:¡. Pedro de Bricio Chamorro.
» Antonio Faulo Checa.
» Francisco 1\Iasisimo Igue:rategui.
» Juan Fel'l1ández Mulero. :~
» José Nolla Ferrer.
~ Mauro Rodriguez AlIer.
» José Nogués Carenas.
l> Benito Vale Enriquez.
» Juan Barranco Roddguez.
» Apolinar González Herrera.
» Ernesto Geijo Fuent€s.
» José RoviraMestre.
) Manuel Piquer Arandia.
Madrid 26 de diciembre de 1900. LntAREi
Comand.a de Carabine-
rOs de Huelva .... " Cabo .... Antonio Pastor Palacios.
ldem da Salamanca ••. Otro .•..• José Cortés Fernández.
Idem de Santander..•• Otro.... , Tomás Villalante Casero.
Iderndela. GuardiaCi-\GuardiaID'J éL' T' d
vil de Zaragoza ..... 1 segundo. \ . os opez Orla o.
Reg. lnf. a de Melilla
núm. 2 •••.•.••...• 81U'gento » Erll'ique Espallal'gas Barler.
Idem de Asia núm. 55. Otro ..... Gregorio Puntonet Serra.
Idem de Baleares nú·
mero 2•. , .••.•. , '" Otro .•... D. Miguel Rentort Gamps.
Sección de Ol'denanZll.!J\
del J.Iinisterio de la otro ....• SIlvestre Maya Saboyga. .
Guerra .....•...•..
Reg. Inf. a de Saboya
núm. 6 ••....•••..• Otro •..... JoaquiJ;ll\Iesonel'o GOllzález:
Idem de Cuenca núme-
1'021 ••.•..•.... , .. Cabo .... Jesús Morflles Borondo.
Idem de Zamora núme·
1·08 •.•••••••• '" .• Sargento .•José Hodriguez Alonso.
Bón. Caz. de Estella
núm. 14........••. Otro, .... Marcelo Castro Laorden.
Reg. Inf. a de Cuenca
nÚm. 27 •; .•• ; . • • •. Otro..... Fe1'llundo Hernández Sánchez,
Idem de Almansa nú- .
mero 18 , •••. Otro ...•. Matias Cuello Pardinilla.
ldem de Granada nú·
mero 34••••••.••... Otro ...•. Félix Jiménez Bailos .
:Bón. Caz. de Madrid .
mlm. 2 .. , ••.•.•••• Otro ...•. Jitan Cneto Ibáfiez.
:Mádl'111 24 de diciembre de 1900,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ba servido pro-
mover al emplfo de oficial tercero del referido cuerpo, á lo~
diez y ocho alumnos comprendidos eIi la siguiente relaciórt,
que principia con D. Abelardo Merino Alvarez y termina con
D. Manuel Piquer Arandia, que han terminado con aprove-
chamiento los estudios reglamentarios, debiendo disfrutar en
BU empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem/ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma·
drid 26 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de laAQa-
demia de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación que;V. E. dirigió lÍo
este Ministerio en 5 del IDE:'S actual, proponiendo para dele-
gado de su autoridad en la Comisión mixta de reclutamiento
de Segovia, al comandante de Infanteria n. JUan Martín Gar-
cía, perteneciente al regimiento Infanteria Reserva de dicha
capital, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha flervido aprobar el mencionado nombra-
miento; cesando eh el cargo que venia desempeñando el de la
misma clase, del arma de Caballería, D. 'l'omás González Ros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad,rid 24
de diciembre de 1900. , ..
LINAllES .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----e ••
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á ~osé Planas Torelló, recluta del reemplázo de 1897t
por el cupo de San Andrés' de Palomar (Barc¡;lona), que está
comprendido en el arto 17S de la vigente l~y de reclutamien·
to, ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la neip.~' R.~genie del
Reino, accediendo á la instancia de dicho reclu'ta,'ha tenido
á bien disponer que se le devuelvan las 1.500 :p~setas con
que se redimió del servicio militar activo. . .'.' , •
De real orden lo digo á V. E. para su c¿~o6friii~iftoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años:' 'Madrid
24 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitá~ general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEI. :9EPóSITO DE I.A GUERRA
